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の間で好評である。2005 年 1 月に行った英語を専攻していない男女短期大学 1 回生に対し
















































先に触れた 2005 年 1 月に行った英語を専攻していない男女短期大学 1 回生に対して行っ
たアンケート調査の際、“クラスの始めに英語の歌を聞くとリラックスしますか”という質
問を同時に行った。この問いに対しては、122 人中、約 69％にあたる 84 人の学生が“はい”































































































































































スト。リーディング部門、リスニング部門それぞれ 100 問、合計 200 問。制限時間は 2
時間。フルスコアは 990 点。
2)　K（カタノダ）メソッズには以下のものがある。
「EE メソッド」（リスニング学習法）著作権登録 146421 号平成 11 年 12 月 7 日
「ST ラーニング」（リスニング学習法）著作権登録 135049 号平成 11 年 6 月 8 日
「ゼンメソッド」(リスニング集中法 ) 著作権登録 145694 号平成 11 年 11 月 24 日





4)　この時のスコアはリーディング部門 440 点、リスニング部門 495 点、トータルスコア
は 935 点。
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